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Adalet Ağaoğlu 
yoğun bakımda
Kültür Servisi - Günümüz 
Türk edebiyatının usta kalem­
lerinden Adalet Ağaoğlu, dün 
Sarıyer sahilinde bankta otu­
rurken özel bir otomobilin 
çarpması sonucu ağır yaralan­
dı.
Kaza dün sabah saat 10.00 
sıralarında meydana geldi. 
Binali Kaya adlı sürücü 
Sarıyer Piyasa Caddesi ’nde ki 
viraja hızla girince, yöneti­
mindeki 34 PBH 36 plakalı 
araç yoldan çıkarak savruldu 
ve deniz kenarındaki bir 
bankta oturmakta olan Fatma 
Adalet Ağaoğlu’na (67) çarp­
tı. Ağaoğlu çarmanın şidde­
tiyle denize düştü. Etraftan 
yetişenlerin yardımıyla, ağır 
yaralı olarak denizden çıkarı­
lan ünlü yazar, Şişli Etfal Has­
tanesine kaldırılarak yoğun 
bakıma alındı. Doktorlar, 
Ağaoğlu’nun sağ ayak kemi­
ğiyle kaburgalarında kırık ol­
duğunu ve iç kanama geçirdi- 
ğipi bildirdiler.
Acilen ameliyata alınan ve 
sağ bacağındaki kırık alçıya 
alınan Ağaoğlu’nun göğsüy­
le beynine de tüp konulduğu 
belirtildi. Ağaoğlu Hacı İsma­
il Kaptanoğlu Yoğun Bakım 
Ünitesinde müşahade altına 
alındı. Şişli Etfal Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. Bektaş 
Yıldırım, ünlü romancının 
durumunun ciddiyetini koru­
duğunu ve henüz hayati tehli­
keyi atlatamadığını söyledi.
Şişli Etfal Hastanesi dok­
torlarından beyin cerrahı 
Yüksel Şahin de Ağaoğlu’nun 
başına aldığı darbe nedeniyle 
şuurunun henüz açılmamış 
olmasının, durumunun ciddi­
yeti açısından önem taşıdığı­
nı belirtti.
Bankta oturan Ağaoğlu’na 
çarpan özel otomobilin sürü­
cüsü Binali Kaya olaydan 
sonra gözaltına alındı. Emni­
yet yetkilileri, soruşturmanın 
sürdüğünü bildirdiler.
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